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根据 Tankard et al（1991）的框架清单来执行。
中层次结构——图式结构框架。新闻文本的编辑蕴含着
记者的意图，为读者建构起关于该主题的图式。本文参考了
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度戒备。但民视则爆料出负面消息，即选举当日侦查进度缓
慢，是因为受到监委施压。
在事件的定性上，TVBS 先从连胜文的角度报道，本是他
义气相挺，但却遭此厄运；后提出可能与赌盘有关的猜测；认
为虽然在强调不要选举操作，但依然挡不了蓝营顺势催票的
结果，有无可奈何之意。民视则指出连家人总动员本身就是
操作选举，也正因为这颗子弹，使得绿营输掉一些席位，强调
枪击案对选举的重大影响。央视认为连胜文中弹刺激选民投
票是客观事实。
此外，在与六年前陈水扁枪击案的关系上，TVBS 从连家
的角度说明两次枪击案对连家两代人的影响；民视则从未提
及。央视的观点是，扁案是苦肉计，连案是凶杀事件。
综上所述，TVBS 侧重打亲情牌，以情动人，弱化枪击案
与选举的关系。民视则认定枪击案被连家人及国民党所操
弄，认为这是他们选举失利的一个重要原因。央视较为平衡
呈现两者观点，尽量在客观地阐述事实，但有轻微倾向蓝营。
三、结论
综上所述，本文认为，在报道连胜文枪击案时，TVBS 倾
向使用的是“情感框架”，民视倾向“冲突框架”，央视则是“叙
事框架”。三家电视台通过对事实的强化和弱化、重组和选择
来构建框架。TVBS 着重报道连胜文的伤势及连家人的反应，
更多的相关背景和口语反应的因素，以及情感的形容词汇来
塑造连家人甚至是蓝营的形象。民视则关注的是枪击案的后
续结果，特别是在选情方面的影响，直指蓝营利用枪击案操
控选情，更多呈现的是蓝绿营的冲突。央视则是站在第三方
的角度，尽量地去客观叙述事件本身。
在面对同一新闻议题，三家电视台使用了不同的报道框
架。本文认为主要有两个原因：一是政治力量的操控，媒介始
终是工具，在针对连胜文枪击案的报道中，TVBS 和民视分别
代表的是蓝营和绿营的立场，不同的报道框架只是其实现不
同政治目的的手段。而且随着媒介的不断发展，媒介在努力
地使其政治立场变得隐蔽。二是新闻从业者的因素，一方面
从业者本身已受到所处环境的意识形态、价值观等潜移默化
的影响，另一方面从业者也在不断地追寻有新闻价值的事
件，努力用大众所喜欢的方式来报道新闻。
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